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La presente investigación titulada “Liquidez y rentabilidad en empresas mineras, que 
presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018”, 
tuvo por objetivo determinar el nivel de relación entre liquidez y rentabilidad en empresas 
mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, corte longitudinal, con una población de 12 
empresas mineras que presentan información en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, la muestra estuvo constituida por 48 estados financieros, se usó la técnica de 
revisión documental y se realizó el procesamiento de datos por medio de Microsoft Excel y 
software estadísticos SPSS versión 25 para analizar la estadística descriptiva e inferencial. 
Finalmente se obtuvo como resultado de la hipótesis específica planteada que la razón 
corriente no se relaciona con la rentabilidad de los activos, también, el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman= 0.206 y el nivel de significancia de p- valor es 0.160. Para 
la siguiente hipótesis indica la no existencia de relación entre razón corriente y rentabilidad 
del patrimonio es decir que se rechaza la hipótesis alterna, el valor p es mayor que 0.05 y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 0.205, para la tercera hipótesis la razón 
corriente se relaciona con la rentabilidad neta sobre las ventas, además el coeficiente de Rho 
de Spearman= 0.365 indica que es una relación baja y directa en las empresas mineras.  
 









The present investigation entitled "Liquidity and profitability in mining companies, which 
present information in the securities market superintendence, period 2015-2018", aimed to 
determine the level of relationship between liquidity and profitability in mining companies, 
which present information in the superintendence of the stock market, period 2015-2018. 
The type of research was basic, of non-experimental design, quantitative approach, 
correlational descriptive level, longitudinal section, with a population of 12 mining 
companies that present information in the Superintendence of the Securities Market, the 
sample consisted of 48 financial statements, He used the documentary review technique and 
the data processing was done using statistical software SPSS version 25 to analyze the 
descriptive and inferential statistics. Finally, it was obtained as a result of the specific 
hypothesis posited that the current ratio is not related to the profitability of the assets, also, 
Spearman's Rho correlation coefficient = 0.206 and the significance level of p-value is 0.160.  
For the following hypothesis it indicates the non-existence of relation between current reason 
and profitability of the patrimony that is to say that the alternative hypothesis is rejected, the 
p value is greater than 0.05 and the Rho correlation coefficient of Spearman = 0.205, for the 
third hypothesis the reason current is related to the net profitability on sales, in addition the 
Rho coefficient of Spearman = 0.365 indicates that it is a low and direct relation in the mining 
companies.  
 







Las empresas de hoy en día son transcendente y permiten demostrar posturas 
diferentes, debido a que cada empresario tiene distinta forma de pensar y buscar estrategias 
para los nuevos cambios en tiempos de aprietos financieros; a nivel internacional 
Bloomberg, (2018)  manifiesta que las empresas mineras BHP Billiton y Glencore cuentan 
con suficiente efectivo a pesar que años atrás sus finanzas habían quedado en ruinas por la 
caída internacional de las materias primas, sin embargo  los inversionista no están seguros 
en que gastará la industria, muchos tienen incertidumbre hacia dónde va el resto de dinero: 
al banco, adquisiciones o nuevos proyectos. Las compañías mineras suelen gastar demasiado 
por los desastrosos resultados de las aceleradas expansiones, algunos tendrán fusiones hasta 
finalizar el año, pero muchos no quieren adquirir nuevas empresas mineras debido a que 
ocasionaría más gastos y no todo se volverá dividendos. Con el exceso de efectivo en los 
próximos años, según Macquarie Group, las empresas posiblemente utilicen algo de esos 
fondos para buscar oportunidades de desarrollo, pero no tienen muchas alternativas de los 
nuevos proyectos en el próximo año. 
Según los corredores de bolsa, una mayor liquidez en las inversiones es uno de los 
efectos inmediatos y más positivos para los inversionistas, bajo el índice bursátil Dow Jones. 
Sin embargo, uno de los temas que más concita acuerdo en el sector es que con el cambio, 
los títulos locales se rigen con mejores estándares internacionales. La empresa chilena 
Creasys, que brinda soluciones tecnológicas al sistema financiero, afirma que cualquier 
empresario, ya sea nacional o global, que necesite un índice como instrumentos para medir 
el mercado logrará utilizarlo con la disminución del número de organizaciones por las 
exigencias mínimas de liquidez. Sin embargo, una de las incertidumbres de la modificación 
es la influencia del rebalanceo, que se efectuará al año dos veces, porque este factor involucra 
que algunos papeles podrían perder liquidez, afectando, por ejemplo, al financiamiento, ya 
que muchas sociedades colocan acciones en prenda a la hora de buscar deuda, o incluso 
puede afectar a la presencia bursátil, algo que trae beneficios tributarios para los accionistas. 
Por consiguiente, los corredores de bolsa están satisfechos con el cambio del nuevo índice 
de precios selectivo de acciones (IPSA). Fundamentalmente, a causa de mejorar la liquidez 
y poner a los títulos que se transan en Chile a nivel de estándares internacionales, haciéndolos 





En el Perú uno de las columnas económicas es la minería es predominantemente y 
posee una abundante capacidad geológica, ocupando en la actualidad a nivel mundial el 
segundo lugar en producción de plata, cobre y zinc y en Latinoamérica como primer 
productor de oro, plomo y zinc, de igual forma, cuenta con una suma evaluada de proyectos 
que se eleva  a más de US$ 58 mil millones, fortaleciéndose como un lugar atractivo para 
los negociantes del sector minero y un territorio lleno de coyunturas (Cuadra, 2018). 
De la misma manera Moody's (2017), espera que la liquidez de las empresas mineras 
para los siguientes años mejoren por flujos de caja más sólidos, como son Buenaventura , 
Hochschild y Southern Copper, que disminuirán su deudas en los próximos 24 meses tras 
vencimientos. La estabilidad de la economía local estaría ayudando a inducir la liquidez 
corporativa regional, se localiza entre la más rápida evolución en América Latina y el perfil 
financiero del país no ha sufrido un impacto de la desaceleración regional. 
Las empresas mineras, al pasar los años, han ido incrementado sus utilidades, lo cual 
permite invertir más debido al crecimiento en el país, tanto la liquidez como la rentabilidad 
son dos objetivos fundamentales, nos permiten analizar el estado que se encuentra la empresa 
y que tan significativo, la presente investigación se plantea determinar el nivel de relación 
entre la liquidez y rentabilidad en empresas mineras, que presentan información en la 
superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. 
Para el presente trabajo de investigación se consideraron como antecedentes 
nacionales: 
La investigación realizada por Bolivar y Gomez (2018) , titulado Liquidez y rentabilidad en 
las empresas del sector industrial que cotizan en la bolsa de valores de Lima. Periodo 2015-
2016, Su propósito fue determinar la relación que existe entre la liquidez y la rentabilidad 
en las empresas industriales. Se realizó una investigación no experimental y un estudio 
correlacional, la muestra fue de 86 estados financieros. Los resultados de las hipótesis 
específicas evidencian que la liquidez corriente no se relaciona con la rentabilidad sobre los 
activos de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
2015-2016, con un p valor= 0.967 > 0.05 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman= 
-0.005. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis alterna. Además, concluyeron que los indicadores 
de prueba ácida y la rentabilidad sobre los activos no se relacionan. Consideraron un p valor= 





concluyen que la prueba ácida no se relaciona con la rentabilidad sobre las ventas, cuyo 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.004 y p= 0.969.  
De igual manera a Contreras y Palacios (2016),  los cuales presentaron su tesis 
titulada Rentabilidad financiera y liquidez corriente de las empresas del sector industrial que 
negocian en la bolsa de Valores De Lima, 2011-2014. Tuvieron como finalidad demostrar 
la relación entre la rentabilidad financiera y razón corriente en las compañías industriales. 
La investigación fue descriptiva correlacional durante el periodo del 2011 al 2014, 
Finalmente concluyeron que las entidades estimadas sostuvieron la existencia de relación 
con un coeficiente r= -0.218 y  p-valor= 0.019 entre la rentabilidad financiera y la liquidez 
corriente, en las empresas del sector industrial, obtuvieron una capacidad beneficiable en la 
disposición que, el más alto porcentaje de los elementos del activo a corto plazo se concentró 
en el área de los inventarios en el promedio del 50% del activo circulante y respecto al 
rendimiento financiero descendieron por la disminución de rotación de sus existencias. 
Así también Gutiérrez y Tapia (2016) presentaron su investigación titulada Relación 
entre liquidez y rentabilidad de las empresas del sector industrial. Tuvieron como finalidad 
determinar la relación que existe entre la liquidez y la rentabilidad. El diseño de estudio fue 
no experimental longitudinal y el nivel descriptivo, fue constituida por 33 empresas, cuya 
muestra fue de 330 estados financieros que son presentados en la Bolsa de Valores de Lima. 
La presente investigación llego a la conclusión que existe relación muy relevante entre el 
índice liquidez corriente y la rentabilidad sobre ventas de las empresas del sector industrial 
que valorizan en la bolsa de valores de Lima. Por tanto, se rechazó la hipótesis nula y 
hallando un nivel medio y directo puesto que la correlación de Pearson (0.135). También 
concluyeron que la razón ácida se relaciona significativa con la rentabilidad financiera de 
las empresas del sector industrial. De modo que se rechaza la hipótesis nula, se encontró una 
relación directa y un nivel medio se encuentra en el nivel 0.01 siendo esta significativa y con 
una correlación 0.161. 
De igual forma Mamani (2017), en su tesis que lleva por título Análisis económico 
financiero de la municipalidad distrital de Torata, a través de la aplicación de indicadores 
financieros y de gestión, 2014-2015. Tuvo como objetivo examinar la situación económica 
financiera de la municipalidad, con aplicación de los índices financieros y gestión. Fue una 
investigación de nivel descriptivo y de tipo aplicativa, se trabajó con los estados financieros 





de la municipalidad distrital de Torata que la liquidez fue óptima para el periodo 2014, pero 
sin embargo para el año 2015 la situación financiera económica en cuanto a liquidez no fue 
óptima con p-valor = 0.023 
Flores (2016) en su investigación titulada Gestión financiera y la rentabilidad de las 
cajas de ahorro y crédito en el distrito de la victoria 2010-2015.Tuvo como objetivo precisar 
cómo la administración influye en la rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito. Fue una 
investigación de tipo transeccional correlacional, cuantitativa y de diseño no experimental, 
Se concluyó para la presente investigación que el análisis de las cajas de ahorros y crédito 
existe la relación directamente entre la eficiencia de los recursos y el análisis de eficiencia 
del personal, en otras palabras, a mayor nivel de eficiencia de los recursos mayor será el 
índice de eficiencia del personal. Es decir que para el indicador de eficiencia de los recursos 
en el periodo 2015 es 0.1677 y el índice de eficiencia de los trabajadores es 3.8440 evidencia 
que tanto el margen operativo como la rentabilidad han disminuido. 
Los investigadores Beteta y Campos (2017), presentaron su tesis El Outsourcing y la 
rentabilidad en las pymes del sector textil ubicadas en el distrito de la victoria, periodo 2015-
2016. Tuvo como propósito evaluar de qué manera el outsourcing permite mejorar la 
rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas. El diseño fue no experimental, de 
enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. Concluyeron que la utilización del instrumento 
de gestión outsourcing le facilitó a las pequeñas y medianas empresas del sector textil de 
confecciones, Conseguir más beneficios como un mínimo costo, mayor importe agregado, 
buena disposición del producto, aumentar sus ventas y conservarse dentro del mercado 
logrando una rentabilidad moderada. 
También Cadillo, Guerrero y Yanqui (2018), la investigación fue titulada La gestión 
de tesorería y la liquidez de la compañía minera Santa Luisa S.A., periodo 2012-2016. 
Tuvieron como objetivo determinar como la adecuada gestión de tesorería le permitirá a la 
empresa contar con la liquidez necesaria para poder realizar sus operaciones. El tipo de 
investigación fue descriptiva explicativa, no experimental, y de corte longitudinal. Se trabajó 
con la data que corresponde al periodo 2012- 2016, han sido obtenidos de los estados 
financieros anuales. Concluyeron que la compañía minera Santa Luisa S.A al evaluar la 
liquidez en los periodos 2012 - 2016 se observó que la compañía no cuenta con riesgo de 
liquidez, lo cual le permite conservar una fuente de financiamiento, así como líneas de 





mantuvo en cierta medida saldos ociosos, lo cual es una característica común en las empresas 
del sector minero, quienes suelen acumular saldos antes de realizar inversiones para no verse 
afectados drásticamente por las fluctuaciones del sector minero. 
De igual forma se consideraron para la presente investigación como antecedentes 
internacionales: 
Jordán (2015), presentó su tesis designada Análisis e interpretación financiero, 
liquidez y rentabilidad como herramienta para la evaluación de la gestión empresarial. Tuvo 
como objetivo analizar las tendencias de las variaciones de liquidez y rentabilidad, 
detectando problemas existentes para que la gerencia aplique las medidas pertinentes 
orientadas a una gestión eficiente y eficaz. Estudio analítico, documental, cuantitativo, 
aplicativo. Se concluyó que el análisis financiero de liquidez y rentabilidad resulta un 
instrumento muy práctico para estimar y establecer su período económico, le permite a los 
directores, gerentes y demás involucrados en la administración perfeccionar el proceso de 
las tomas de decisiones. Es algo en que coinciden los autores revisados en el presente 
documento, y que es útil porque ayuda a predecir un futuro o tener una aproximación a 
diversas situaciones para que sean prevenidas oportunamente. 
De igual manera Jarrin (2016), presentó su proyecto de investigación designado 
Propuesta de un plan financiero para incrementar la rentabilidad y liquidez en la cooperativa 
de ahorro y crédito educadores del Napo. Tuvo como objetivo construir un proyecto 
financiero para el aumento de la rentabilidad y liquidez en la sociedad de ahorro y prestamos 
pedagogos de la ciudad de Tena, provincia de Napo en el año 2015. Fue una investigación 
descriptiva, la localidad está constituido por 10 individuos entre los empleados 
administrativos y   prestación de servicio. Se concluyó que, por medio de los estudios de los 
grandes y pequeños hábitats, así como los inversionistas, tienen beneficios y dificultades en 
el mercado, debido que no son aplicadas en ocasión de las ventajas son moderadas y en el 
caso de las desventajas por la junta directiva del organismo. 
Por ultimo Rosado, Rodríguez y Ramos (2017),  presentaron su tesis titulada Nivel 
de máxima rentabilidad en el trade-off entre liquidez y rentabilidad de las corporaciones de 
crédito, manteniendo los niveles óptimos de riesgo de liquidez exigidos por las regulaciones 
dominicanas. Tuvieron como objetivo evaluar la estructura adecuada entre liquidez y 
rentabilidad de las asociaciones de solvencia, con el propósito de comprender como lograron 





Bancos del año 2015. Fue una investigación cuantitativa, están conformado por 16 entidades 
de la Superintendencia de Bancos. Se concluyó en la serie estudiada que los valores de la 
rentabilidad del activo son mínimos reveladores y se mantienen más o menos entre 0.05% y 
0.41%, en este sentido resultados malos según los estándares globales. Aunque en el 2013 
fue el único año en que la rentabilidad del activo logra un horizonte de 1.10%, pese a esto el 
resultado es considerado moderado por los estándares internacionales. 
A continuación, se detallará el marco histórico, conceptualizaciones y modelos 
teóricos con Nepomuceno (2008) señalando que la liquidez se empezó a precisar con la 
Teoría General de Keynes en la década de 1930 en el área contable, en 1868 Inglaterra pasó 
a exigir legalmente la separación del balance patrimonial en capital circulante y capital fijo. 
Es decir, una clasificación sugerida de orden liquidez y es utilizado en la preparación de los 
saldos actuales (Zanolla y Tibúrcio, 2017). 
La liquidez se define como la disponibilidad de convertir en recursos suficientes para 
llevar a cabo con sus compromisos de corto plazo, del mismo modo permite a la entidad 
conocer su capacidad de pago en un corto vencimiento para que puedan tomar decisiones, 
también se define como la disposición o capacidad que tiene de obtener dinero en efectivo. 
La capacidad de pago se entiende como la anticipación de fondos originados por el desarrollo 
de la empresa durante un ciclo determinado y es viable destinar los pagos primordiales de 
un compromiso adquirido, de tal manera que la organización no se vea afectada en su capital 
de trabajo. 
La capacidad que tiene la empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto 
plazo; esto quiere decir, que se puede establecer la facilidad o dificultad de la empresa, 
compañía u organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo con la conversión en efectivo 
de sus activos, de igual forma los corrientes o a corto plazo (Baena, 2014, pág. 138).  
La liquidez significa la agilidad de los bienes de las empresas para ser cambiados en 
dinero, estos activos líquidos son aquellos que tienen la habilidad de transformarse en dinero 
con celeridad al precio de mercado, sin reducir parte de su valor, también establece el 
volumen para llevar a cabo sus necesidades a corto plazo de manera pertinente, de modo que 
el estudio se centra en el análisis de los bienes y obligaciones (Morales , Morales, y Alcocer 
, 2014) refuerza que la liquidez consiste en la disposición de una empresa para saldar sus 
compromisos financieros en los vencimientos establecidos. Es común encontrar referencia 





de acuerdo al sector empresarial. Esto evidenciaría el cumplimiento de los compromisos con 
la realización de los activos de corto plazo (Coppe y Siqueira, 2011). 
Las razones financieras son correspondencia entre dos o más cantidades que son 
utilizadas para diagnosticar, cuantificar y conocer financieramente la realidad monetaria de 
las empresas. Cuando se habla de análisis financieros se refiere a la utilización de estos 
indicadores, para analizar la liquidez en una empresa debemos tomar en cuenta que existe 
un grupo de ratios el cual permite medir su capacidad según el sector en que se encuentre, 
por ello para un mejor entendimiento precisamos el primer indicador llamado razón 
corriente, es un indicador que se designa por la relación circulante o corriente, esto intenta 
comprobar las capacidades de las entidades en el vencimiento menor a un año, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades. Las organizaciones usualmente invierten parte de su ejercicio 
con los pasivos inferiores a un año, en caso de que la operación de dicho ratio sea positiva 
(Baena, 2014). Por otro lado, esta razón determina el volumen para rendir sus deberes de la 
organización con sus activos corrientes, es decir computa el número de veces que los bienes 
y derechos a corto plazo del ejercicio abarcan sus pasivos circulantes (Córdoba, 2014). Otra 
perspectiva plantea que la razón corriente permite medir la capacidad de una compañía, 
cuanto mayor sea el índice corriente la empresa está en una mejor posición de liquidez, donde 
sus activos presentes son efectivos, existencias; cuentas por cobrar y los pasivos son 
inferiores a un año (Alihodzié y Cho, 2015). 
Los activos corrientes igualmente llamados activos líquidos y están dispuestos a 
convertir en dinero efectivo al término de un año. También están comprendidos por los 
activos disponibles, exigibles y realizables; los activos disponibles son constituidos por 
medios líquidos, que son el dinero en efectivo y bancos, que es el dinero que está en cuentas 
bancarias, también tenemos los activos exigibles que son aquellos compuestos por la 
totalidad de bienes, dicha modificación en liquidez tiene un tiempo determinado, llamados 
también cuentas por cobrar, son documentos previamente firmados por los clientes por un 
plazo determinado con el compromiso de pagar, por ultimo tenemos el activo realizable que 
son aquellos bienes que dispone las empresas para poder vender, es decir mercaderías o 
existencias. Los activos circulantes son fundamentales para cada organización, debido a que 
con ellos las entidades operan, compran bienes o servicios, pagan los honorarios, adquieren 





Los pasivos corrientes es el conjunto de compromisos procedentes que tiene el 
adeudado con el acreedor a saldar con capital, recursos y servicios en una terminación menor 
a un año, también son aquellas deudas por las compras de mercaderías, materias primas, 
alquileres y  deudas con entidades de crédito como son los préstamos se debe cancelar en el 
término no mayor a un año  (Moreno, 2014). 
Por otro lado, las razones de liquidez son más significativas que otras porque permite 
ver una prueba más rigurosa sin necesidad de los inventarios de la entidad. La razón ácida 
es el segundo índice de liquidez y se define como la cantidad de bienes que posee la entidad 
reduciendo las existencias para responder deberes financieros obtenidos a un plazo mínimo 
de un año, vale decir por cada sol de deuda a corto plazo se cuenta para su pagos (Gil, Cruz, 
y Lemus, 2018),  además mencionan que la prueba ácida es igual al índice de solvencia, sin 
embargo no se considera los inventarios de productos, puesto que es el activo con mínima 
liquidez, en vista de que esta cuenta demoraría el recobro en efectivo, dado que la existencia 
logra ser de usada únicamente para definir su actividad (Herrera, Betancourt, Herrera, Vega, 
y Vivanco, 2016).  
Los inventarios o existencias están constituidos por un conjunto de recursos que 
corresponden al activo circulante. Son obtenidos por la organización para ser ofrecidos sin 
ninguna modificación, también permite ser utilizados o incluidos al proceso lucrativo de la 
entidad, su tiempo de stock es inferior a un año, sin embargo también existen procesos 
productivos de largo plazo (Rey, 2017). Gracias a su liquidez, los bienes de las entidades se 
encuentran disponibles para ser usados en un determinado momento, donde pretende 
reguardar los egresos inmediatos o pagar las deudas obtenidas en el ejercicio estándar de la 
compañía. 
De igual forma, la razón de liquidez extrema se obtiene por los bienes a corto plazo 
y por la totalidad de las obligaciones, el riesgo está en la realización de sus compromisos 
con sus clientes en un tiempo dado sin incidir en pérdidas injustificables, por ello definimos 
que es la capacidad de desembolso de su activo corriente relacionado con el pasivo exigible 
total, es fundamental que sea positivo este lazo para la empresa y no poseer ningún 
inconveniente de cancelaciones ni liquidar parte de los bienes para resguardar los 
compromisos (García y Paredes, 2014). 
Los pasivos exigibles corresponden en el acumulado de los registros que acopian los 





en  circulante, que son deudas u obligaciones que tienen un vencimiento a un año y los 
pasivos no circulante, que son aquellos a largo plazo que representan las deudas con terceros 
en un tiempo  superior a un año, en este caso las empresas adquieren financiamientos como 
son los préstamos bancarios e hipotecarios (Roig y Soriano, 2015). 
El siguiente indicador es el respaldo total, es la disposición total de pago de la 
organización, este indicador determinar el total de liquidez que tiene la entidad para cubrir a 
corto, mediano o largo plazo en caso que se haga efectivo todas las salidas del activo total 
(Palomino, 2017). En cuanto a los activos totales es la totalidad de los activos corrientes y 
largo plazo; los activos circulantes están integrados por aquellos elementos que la compañía 
espera vender y consumir en el intervalo del periodo normal que no excederá de un año y 
los activos no corrientes o circulantes están constituidos por aquellos elementos que facilitan 
a la empresa en el progreso de su actividad de los bienes tangibles e intangibles, que son las 
maquinarias, edificios, patentes y programas informativos entre otros. Estos no están 
destinados en si a la venta y son de carácter de permanencia para la entidad (Mata, 2015). 
Asimismo, la liquidez inmediata limita al máximo la noción de activos líquidos y 
únicamente se restringen a los medios financieros netos de una compañía (Farinha, 1994), 
dicho de otro modo, el cálculo del índice de liquidez inmediata se determina por la cabida 
de la compañía a fin de cancelar sus deudas a corto plazo, de inmediato, empleando títulos 
negociables, depósitos bancarios y caja (Carrera y Diz, 2013). Este índice muestra el 
porcentaje de compromisos que pueden asumir con la liquidez inmediatamente disponible, 
mientras menor sea el riesgo financiero de la empresa mayor será este porcentaje, con 
respecto a la cuenta de cajas y bancos también son llamados efectivo y equivalentes de 
efectivo, es la cuenta que tiene mayor movimiento en el ciclo contable y pertenece a los 
activos de corto plazo del estado de situación financiera, disponen de mayor grado de 
liquidez y representan medios inmediatos. Por eso son las primeras cuentas que aparecen en 
el cuadro de cuentas (Moura, 2013). 
Por otra parte, el indicador de protección de la inversión es un índice financiero que 
se calcula por la fracción de la inversión que es formado por los activos tangibles como son 
los edificios, equipos, maquinarias y modificaciones entre otros. Proporciona el número de 
unidades monetarias de activo fijo con respecto al capital contable, es decir muestra la razón 





Los activos fijos se registran en uno de los estados financieros llamado balance 
general en una cuenta por el importe total, estos activos reciben diferentes nomenclaturas 
llamados bienes de uso y otras sociedades usan la cuenta designada propiedad, también hay 
empresas estudiadas que adoptan los recuentos de plantas y equipos, por ello se entiende que 
estas distintas nomenclaturas significan lo mismo, estos activos son a largo plazo que 
permite generar ingresos para la empresa, sin embargo dependerá de grupos de activos fijos  
que contenga el sector empresarial (Peruchena, Kronbauer, Ott , y Moreno, 2015). El capital 
forma parte de los estados de situación financiera correspondiendo al valor del patrimonio 
que es la cantidad que habría que dar para obtenerlo, es decir, para recibir a cambio todo el 
activo, quedando con la carga de pagar todo el pasivo (Da silva, 2013). 
Como último indicador de liquidez analizado está el margen de seguridad, representa 
el grado de capital de trabajo con el que se maneja la compañía, esto generalmente crea un 
nivel pequeño que debe sostener. Esta exigencia obliga a la entidad a conservar bastante 
liquidez operativa que beneficia a salvaguardar los créditos del fiador para no tener que 
recurrir a préstamos extraordinarios (Olivera, 2014). El capital de trabajo compone los 
bienes existentes con respecto a la entidad para pagar sus deudas inferiores a un año, en este 
modo el índice permite calcular la capacidad en cuanto al desembolso adecuado de sus 
compromisos en un ciclo de doce meses, siendo la diferencia entre el activo y el pasivo 
corriente (Baena, 2014). 
La liquidez de un activo no depende únicamente del grado de formación de los 
mercados en los que se comercializan los bienes, es decir en el precio de los activos, sino 
también de la clase de compromiso que se manejó para invertir en la adquisición, por ello la 
liquidez dependerá de las tipos de activos y de las estructuras de los pasivos de la entidad 
financiera, de tal modo que cuanto más alto sea la razón de depósitos en la totalidad de los 
pasivos, menor será la liquidez de sus inversiones  (Colangelo  y Dos santos, 2015). 
Para esta investigación se consideraron modelos teóricos como la gestión de la 
administración del efectivo, facilitando a las entidades establecer análisis para saber cuántos 
bienes disponen a fin de poder ejecutar con sus responsabilidades de corto o mediano plazo. 
Los acreedores estiman que entre más alto sean el índice de circulante será mejor para los 
deudores en calidad de abastecedores, dado que expone una mayor fluidez. De mismo modo 
los indicadores de fondos realizables implican el cálculo de la capacidad de las compañías 





razones fue preciso comprobar a las cuentas los activos, pasivos y del patrimonio. También 
se centra en el presupuesto del efectivo y el control interno de contabilidad (Morales et al., 
2018). 
Así también, el ciclo de conversión del efectivo  se define como el lapso del periodo 
que corre a partir que se hace el desembolso por la adquisición de materia prima incluso la 
recaudación de las cuentas por cobrar ocasionada por la venta del producto final (Córdoba, 
2014). De igual forma se define como el periodo que requiere la entidad para cumplir con 
sus deudas, créditos y pagos a proveedores. Lo beneficioso es que la sociedad logre efectuar 
cualquier procedimiento de evolución de las ventas y cobros en un lapso no mayor al 
promedio de pagos; por otro lado, está obligado acudir a bienes propios y ajenos para realizar 
los compromisos inferiores a un año (Saavedra y Uribe, 2018). 
La liquidez estructural se precisa como la administración de las fuentes de dinero a 
fin que sean consideradas constantes para resguardar las operaciones de crédito a largo plazo, 
lo cual indica que cuanto más alto sea la permanencia de los bienes, mínimo será la reducción 
de riesgo en el futuro (Cardoso, Campos, Dantas, y Medeiros, 2019). 
 Antes de entrar en consideración a lo seguido, la variable rentabilidad se inició a 
mediados de los años ochenta, comenzando un perfil de averiguación que indaga los 
terminantes de la rentabilidad de las actividades comerciales y su grado relativo, se 
fundamenta en descomponer la inestabilidad del rendimiento de una unidad de mercados en 
efectos que derivan de las propias particularidades. La industria en la que se localiza y del 
grupo financiero que gestiona dicha unidad, a los efectos que se caracterizan por las 
adecuadas unidades de negocio se denominada efecto empresa, por la industria en donde se 
encuentra la unidad de negocios se nombra efecto industria y de los bienes explicados por 
las características de la corporación o grupo de esa unidad de negocios se denomina efecto 
corporativo (Tarziján, 2018). 
Se define la rentabilidad como la capacidad de la gerencia que permite señalar los 
bienes de las empresas que se ha producido en un periodo determinado, entre ellos pueden 
ser los activos de las empresas como los bienes tangibles e intangibles, ventas y capital, esto 
provoca un descubrimiento constante y una averiguación de diferentes clientes y 
oportunidades de negocios. 





“el rendimiento valorado en unidades monetarias que la empresa obtiene a partir de la 
inversión de sus recursos. Es decir, es la utilidad de un determinado período, expresado como 
un porcentaje ventas o de los ingresos de operación, de los activos o de su capital” (Baena, 
2014, pág. 208). 
 Por otro parte la rentabilidad mide el desempeño y aptitud del ente en proporción a 
las ventas e inversión,  esto debido a que una organización corresponde disponer la  habilidad 
de generar ganancias suficientes para recompensar a sus financistas e impulsar su progreso 
(Pacheco, 2014). Los índices de rentabilidad, también es llamado rendimiento o de 
lucratividad, se utilizan para computar la garantía de la gestión de la sociedad, reconociendo 
los gastos económicos de manera que permitan intercambiar las ventas en beneficios. 
(Fontalvo, De la hoz , y Vergara, 2012).  
La rentabilidad de los activos totales muestra la relación que se encuentra entre la 
utilidad de explotación neto, que son los incremento de los bienes económicos menos los 
gastos de explotación y el activo neto, por consiguientes el activo después de que se deducen  
las amortizaciones y las provisiones (Rodés, 2014). También es denominada rentabilidad 
económica y es conocida por su acrónimo inglés (Return On Assets), se enlaza los bienes 
utilizados, que son la totalidad de los activos con los resultados generados, es decir 
resultados antes de intereses e impuestos, siendo lo mismo que los resultados operativos más 
las entradas financieras; o también siendo consecuencias antes de impuestos más gastos 
financieros (Molina , Ramírez, Bautista, y Vicente, 2015).  El retorno sobre activos es un 
indicador que refleja el desempeño administrativo y económico de la empresa, en cuanto 
mayor sea el valor de ROA mejor será el beneficio de la entidad. El ROA está relacionado 
con el ingreso neto de la compañía y la imposición del impuesto sobre la renta de los 
administrados (Damayanti y Susanto, 2015). El ROA busca calcular el desempeño de la 
organización, a través de la tasa de ganancia contable generada en el período en relación al 
activo total medio empleado en el negocio. Se optó por el manejo de este indicador, pues fue 
la medida manejada con importante frecuencia en los estudios anteriores revisados, lo que 
permite la comparación de los resultados (Marlon, Joáo , y Gasparetto , 2018). 
La ganancia que se obtiene al quitarle a los ingresos recibidos los costos y gastos 
generales. Puesto que a esa utilidad le disminuimos de los tributos, las reservas de capital y 
la participación de las utilidades del personal, a este residual se le denomina utilidad por 
distribuir (Guerrero y Galindo, 2014). Los activos están desarrollados por elementos 





también se le conoce como estructura económica, ya que esta masa patrimonial está formada 
por los bienes y derechos de cobro que posee, que son sus inversiones (Méndez y Palazón, 
2015). 
El índice de rendimiento sobre el capital contable es una medida muy usada y 
significativa para los beneficiarios de la información financiera, este ratio muestra la 
proporción de ingresos líquidos que obtienen los dueños sobre el patrimonio invertido en la 
entidad (Garcia, 2014). El rendimiento permite calcular el beneficio de la aportación 
realizada por el dueño (bajo su acrónimo inglés. ROE, Return on Equay). También 
denominada rentabilidad del patrimonio, colocando en vinculación el resultado neto con la 
contribución al capital realizado por los dueños. Esta disposición logra conseguir antes o 
después de los tributos (Molina, Ramírez, Bautista, & Vicente, 2015). La rentabilidad sobre 
la inversión suele ser el indicador utilizado para evaluar la eficiencia administrativa de una 
entidad. En primer punto de vista, este ratio es expresado como un porcentaje entre las 
ganancias de la empresa, la inversión o el capital invertido correspondiente (Camisón, Forés, 
y Denia, 2016). 
El resultado del ejercicio constituye la renta generada durante el periodo medida con 
criterios contables. Es el incremento o disminución de riqueza en la empresa, que queda a 
disposición de los propietarios. Después de obtener el resultado, debe pactarse su 
distribución (Goxéns , Rodríguez, Osés, y Losilla, 2013). El patrimonio representa la 
necesidad que tiene la organización con los socios o propietarios por sus aportaciones al 
capital o por beneficios que no han sido distribuidos (Tamayo y Escobar, 2013). 
 La rentabilidad neta sobre las ventas mide la cantidad que se mantiene en las 
ganancias de cada unidad monetaria de ventas que produce una entidad, se calcula el 
rendimiento después de efectuar la retención de impuestos, obligación contributiva del 
territorio y las demás labores de la compañía  (Baena, 2014). Se designa venta al hecho a 
través que un individuo traslada a otro la posesión de un bien a cambio de un desembolso, 
del mismo modo se estiman las ventas en el retiro de patrimonio que generé el dueño, 
accionista o titular de la organización misma, conteniendo lo que se desarrolle como rebaja 
o bonificación (Zeballos, 2013). 
La rentabilidad bruta es un índice de rentabilidad que se determina como el beneficio 
bruto sobre las ventas netas. Este rendimiento representa el porcentaje estimado de margen 





la hoz, 2012). El beneficio bruto se determina en el estado de resultado, en el cual a las ventas 
que son los ingresos de las empresas le restamos costo de lo vendido y es transcendental 
porque se trata de la primera ganancia que se adquiere. 
La rentabilidad operativa de las ventas examina la relación entre los resultados 
operativos y el volumen de la empresa, vinculando el importe añadido generado por los 
movimientos de las ventas y prestaciones de servicios, este indicador la mejora se ve 
reflejada en el cambio de los precios, los gastos y de los componentes utilizados en el proceso 
de producción o incluso una mayor eficacia de los mismos (Carreira y  Diz, 2013). También 
se denomina utilidad de operación u operativa al resultado de sustraer los gastos de ventas y 
administrativos a la utilidad bruta. En algunos es la más significativa de todas las utilidades 
porque refleja el resultado del funcionamiento esencial del negocio, siendo parecido al 
beneficio antes el impuesto por ninguna causa puede omitirse en el estado de resultados 
(Calleja y Calleja, 2016). De igual forma este índice mide los beneficios derivados en las 
operaciones, que puede ser nombrando beneficios puros, de modo que no se toma en 
consideración todas aquellas tarifas de intereses e impuestos, por efecto es recomendable un 
mayor margen de beneficios operacional (De La Hoz , Ferrer, y De La Hoz, 2008). 
La rentabilidad neta del activo fijo; es el índice que mide el retorno obtenido por cada 
unidad monetaria invertido en bienes intangibles y tangibles, mostrando la eficiencia de la 
gerencia en el uso de los recursos. Este indicador le permite al investigador localizar el 
retorno contable por periodo y por unidad monetaria invertido en activos (Palomino, 2017). 
La utilidad neta también llamado resultado después de impuestos, son inspeccionados por la 
estimación de monto moderado disminuyendo los costos de venta u otros recursos de los 
activos o conjuntos que componga la actividad inactiva (Besteiro y Mazarracín, 2016). Este 
ratio permite a la gerencia demostrar mejoras que podrían ser beneficioso mediante el uso 
apropiado de los activos fijos. Es decir que es una buena opción que invertir más capital en 
el establecimiento. 
La rentabilidad sobre capital de trabajo permite conocer la utilidad que dispone la 
empresa frente a sus deberes de un periodo corto, como porcentaje de sus activos corrientes. 
Se deberá determinar el margen operativo sobre las ventas y rotación de capital de trabajo, 
este ratio regula la utilidad en correlación con la disponibilidad inmediata del capital de 
trabajo que depende del tipo y de la naturaleza liquida (Palomino, 2017). El capital de trabajo 





a mayor grado de operaciones solicitará capital de trabajo superior o  inferior y en caso de 
menor margen de operaciones, sus peticiones de capital de trabajo determinado en caja, 
usuarios y existencias, serán equitativamente inferiores (Córdoba, 2014). 
El modelo Dupont es una manera de desintegración del ROA en margen neto, una 
medida de rentabilidad y giro del activo, una medida de eficiencia que sirve para describir 
mejor los resultados encontrados y el apalancamiento de la empresa. El factor margen neto 
(la división del beneficio neto por los ingresos brutos), muestra cuanto la empresa obtuvo de 
lucro sobre las ventas realizadas en el período. En vista de que el beneficio es la diferencia 
entre ingresos y gastos, se puede decir que las empresas con un alto grado de margen neto 
administran la relación entre su estructura de costes (menores gastos) y su esfuerzo por 
comercialización (mayor ingreso), de forma que sus precios posibiliten mantener un gran 
trayecto entre ingresos y gastos, como mayor margen neto y más beneficios a la empresa 
que genera por la venta realizada. (Soares y Galdi, 2011) 
Una empresa puede también medir el grado de eficiencia con que utiliza su activo, 
es decir, fraccionando los ingresos brutos, por su parte activo se puede percibir cuánto los 
derechos y bienes de la empresa generan ingresos. Más eficiente es la empresa que más 
receta se genera utilizando menos activos como sea posible y mayor es su giro de los suyos. 
Así como también el apalancamiento evidencia la medida con que el activo general de la 
empresa es financiado por capital propio, dividiéndose primero por el patrimonio neto. 
Cuanto mayor sea la relación, menor es la participación del capital propio de la empresa en 
la financiación de los activos. 
De acuerdo a los índices de rentabilidad cada uno abarcar su propia táctica, pero sin 
embargo el gerente empresarial tomara más hincapié en la rentabilidad global que es 
representada por el rendimiento de los activos, intentará reducir el capital de trabajo 
optimizando el uso de las existencias como también mejorar los activos disponibles o 
disminuir los activos tangibles a través de franquicias o convenios. En cambio, los 
accionistas toman más importancia el rendimiento del patrimonio que procura obtener 
incremento en los créditos mercantiles y reduciendo el capital, adquiriendo sus propias 
acciones y comercializando más beneficios (Juárez, 2011). 
La rentabilidad económica es la tasa de rendimiento obtenida por los bienes o 
derechos de la organización en su actividad beneficiosa o periódica, sin tener en 





rendimiento económico o ganancia antes de intereses e impuestos con el activo total y la 
rentabilidad financiera y/o del accionista es aquel índice que se desglosa de la actividad 
económica y financiera de la entidad. En ese sentido, influirá contundentemente a diferencia 
con el anterior, del mismo modo que costes que se procedan de las fuentes propias o fuentes 
ajenas. (Arguedas y Gonzales, 2016). El hecho de que las compañías progresen, 
alcanza suministrar ventajas competitivas propias de las asociaciones de tamaño superiores, 
como el beneficio de capital. Los efectos positivos de la curva de conocimiento, 
el poder de contratación con distribuidores y compradores, que reconoce a las 
empresas aumentar sus tasas de rentabilidad (Daza, 2016). 
Continuando con las etapas del proceso científico se abordaron los problemas de 
investigación formulados en la realidad y planteados en origen a la matriz de 
operacionalización, con las interrogantes:  
¿Cuál es el nivel de relación entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras, que 
presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018?  
Estos conllevaron a la elaboración de cuestionamientos alternativos o específicos 
como:  
¿Cuál es el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas 
en empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad de los activos en 






¿Cuál es el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
Siguiendo con el proceso de investigación, se presentaron los motivos o 
justificaciones por el cual se desarrolló el presente estudio; de manera práctica porque 
permitirá a los inversionistas, propietarios, analistas comparar los indicadores de liquidez 
corriente, razón acida, extrema liquidez, respaldo total, liquidez disponible, protección de la 
inversión, margen de seguridad y razones de rentabilidad de las empresas en la que quieran 
invertir con las razones promedio del sector minero, dicha información podrá utilizarse para 
la toma decisiones. De otro modo, de manera teórica la presente investigación intenta 
demostrar el nivel relación existente entre los indicadores de liquidez e indicadores de 
rentabilidad y así confirmarla o modificarla. Además, ayudará a manejar de modo correcto 
el campo teórico, basándose en los antecedentes y las teorías, tomándose en consideración 
los conocimientos teóricos previos y apreciaciones de autores, con el propósito de contribuir 
con futuras investigaciones relacionadas a este tema de investigación. Por último, de forma 
metodológica, se tomó un investigación básica, enfoque cuantitativo, corte longitudinal y 
diseño no experimental, la información lograra la utilización de técnicas de análisis 
documental. La muestra fue de 12 empresas mineras y los datos fueron trabajado en el 
programa estadísticos IBM SPSS se adquirieron información en base al comportamiento 
entre la liquidez y la rentabilidad del sector de minero. 
Avanzando con el proceso científico se abordaron las hipótesis de investigación 
mediante los supuestos, de que existe relación entre liquidez y rentabilidad en empresas 
mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018.  
Estos conllevaron a las probabilidades específicas tales como:  
Existe relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos en empresas 






 Existe relación entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio en empresas 
mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas en empresas 
mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre razón ácida y rentabilidad de los activos en empresas mineras, 
que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Existe relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio en empresas mineras, 
que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Existe relación entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas en empresas 
mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Por último y como fin de la investigación se detallaron como objetivos generales y 
específicos: 
Determinar el nivel de relación entre liquidez y rentabilidad en empresas mineras, 
que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018.  
Determinar el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las 
ventas en empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado 





Determinar el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad de los activos en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas 
en empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de 
























2.1. Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo. 
La vigente investigación es un modelo básico, pretende desarrollar el entendimiento 
científico que coexiste acerca del entorno de las variables; Liquidez y Rentabilidad.  
Valderrama (2015) manifiesta que la investigación básica es conocida también como 
investigación teórica o pura, es consignada a contribuir un cuerpo establecido de 
instrucciones científicas y no causa resultados de empleo práctico rápido. Se preocupa por 
recolectar información de la situación actual para mejorar la noción teórica científica, 
encaminado al hallazgo de principios y leyes. 
2.1.2. Diseño. 
En la presente investigación se empleó el diseño no experimental donde las variables 
no se manipularon como son Variable 1 que es liquidez y Variable 2 que es rentabilidad en 
el sector minero. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que es aquella 
investigación en el que no se manipula o interfiere a propósito las variables para advertir 
cierto resultado.es decir se observan situaciones o contextos que inmediatamente sucedieron 
y por ende no se pueden intervenir en ellas. La investigación empírica si se manipula de 
modo deliberada y exponen casos. 
2.1.3. Enfoque. 
La modalidad de la investigación que se empleó fue de dirección cuantitativa, visto 
que se utilizaron variables que son medibles mediante fórmulas de los indicadores 
financieros de liquidez y rentabilidad para la elaboración del informe de investigación, 
también a través de los datos en base de los estados financieros que determinaron la 
correlación de la prueba de las hipótesis en base a técnicas estadísticas. Hernández et al. 
(2014) señalan que el enfoque cuantitativo desempeña un conjunto de métodos que son 
progresivos y probatorios. Cada fase se antepone a la sucesiva y no puede omitirse pasos, es 
decir, es aquella que manipula la recaudación de datos para examinar hipótesis con sustento 
en la comprobación numérica y el estudio estadístico, con el propósito de instituir patrones 






La perspectiva del proyecto de investigación que se usó es descriptivo correlacional; 
es un modelo de análisis que tiene como objetivo saber el nivel de vinculación y la 
correspondencia que se encuentran entre dos o más variables o clases en un modelo o 
argumento específico (Hernández et al., 2014). 
2.1.5. Corte. 
La actual investigación fue de corte longitudinal. Es aquella investigación que 
representan datos en diferente espacio de tiempo, para hacer deducciones en relación al 
cambio, determinante y consecuencia (Hernández et al., 2014). 
2.2. Operacionalización de variables 
Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2013) manifiestan que consiste en el desarrollo 
a través del investigador transforma las variables teóricas o abstractas, en sub variables o 
dimensiones y estas a su momento se convierte en variables empíricas, conocidas también 
indicadores. 
Variable 1: Liquidez 
La variable liquidez es de entorno cuantitativo, la liquidez se calculará por medio de 
los indicadores de liquidez que será tratado por razón corriente y razón acida, a través de la 
aplicación de herramientas como la guía documental para establecer el nivel de 
diversificación de la liquidez financiera del periodo del 2015 al 2018. 
Variable 2: Rentabilidad 
Operacionalmente la rentabilidad se medirá por un conjunto indicadores económicos 
y financieros, como son rentabilidad de los activos, rentabilidad del patrimonio y 





2.2.1. Tabla de operacionalización 
Tabla 1 Matriz de operacionalización de las variables 







INDICADORES ITEMS ESCALA 
 
Existe relación 




información, en la 
superintendencia 











“La liquidez es la capacidad 
que tiene la empresa para 
responder por las 
obligaciones contraídas a 
corto plazo; esto quiere 
decir, que se puede 
establecer la facilidad o 
dificultad de la empresa, 
compañía u organización, 
para cubrir sus pasivos de 
corto plazo, con la 
conversión en efectivo de 
sus activos, de igual forma 
los corrientes o a corto 
plazo” (Baena, 2014, p. 
138). 
La liquidez se calculará 
por medio de los 
indicadores de liquidez 
que será tratado por 
razón corriente y razón 
acida, a través de la 
aplicación de 
herramientas como la 
guía documental para 
establecer el nivel de 
diversificación de la 
liquidez financiera del 
periodo del 2015 al 2018. 
 
Razón corriente 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
< 1 Baja  
>1.5 < 2 estable 
>2 Alta  
Razón ácida 




= 1 Estable 





<1   Baja  
= 1 Estable  





<1    Baja  
= 2   Estable  





< 0.30 Bajo  
>0.30 < 1 Estable 
> 1 Alta 





<0.70 Bajo  
<0.70 < 1 Estable  
> 1 Alta  
Margen de seguridad 




< 1 Bajo  
> 1 <1.25 Estable 











INDICADORES ITEMS ESCALA 
Rentabilidad 
“La rentabilidad es el 
rendimiento valorado en 
unidades monetarias que 
la empresa obtiene a 
partir de la inversión de 
sus recursos. Es decir, es 
la utilidad de un 
determinado período, 
expresado como un 
porcentaje de ventas, de 
los ingresos de 
operación, de los activos 




rentabilidad se medirá 
por un conjunto 
indicador económico y 
financiero, como son 
rentabilidad de los 
activos, rentabilidad del 
patrimonio y 
rentabilidad neta de las 
ventas. 
 





< 1 Baja 







< 0.90 Baja 
>0.90 < 1 estable 
>1 Alta 
Rentabilidad neta 




< 1 Baja 
>1 < 10 estable 
>10 Alta 
Rentabilidad bruta 




< 0.15 Baja 
>0.15 < 1 estable 
>1 Alta 
Rentabilidad de 





< 0.10 Baja 
>0.10 < 1 estable 
>1 Alta 
Rentabilidad neta 




< 0.10 Baja 
>0.10 < 1 estable 
>1 Alta 
Rentabilidad sobre 




< 0.10 Baja 
> 0.10 < 1 estable 
>1 Alta 






Para la investigación, la población estuvo formada por 12 empresas mineras que 
presentan información en la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima del periodo 
2015 al 2018. La población es la totalidad o el acumulado del total de sujetos o universos 
que poseen ciertas características equivalentes y a los cuales describe la investigación 
(Hernández et al.,2014). 
2.3.2. Muestra. 
la presente investigación estuvo formada por 48 estados financieros de las 12 
empresas mineras que presentan información en la superintendencia del mercado de valores. 
Valderrama (2015) define que es un subconjunto característico de la totalidad de la 
población. Es simbólico debido a que expresa precisamente las características de la localidad 
cuando se emplea el método apropiado de muestreo por lo que difiere, solo en el número de 
unidades contenidas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La data recolectada perteneció a revisión documental de periodos anuales, sé 
revisaron los estados de situación financieras y estado de resultados para así obtener 
información y clasificar los datos para realizar el respectivo cálculo de las razones de 
liquidez y rentabilidad. La revisión documental proporciona el resumen de información para 
exponer las presunciones que mantienen el análisis de los fenómenos y conocimientos. 
Abarca la utilización de herramientas determinadas de acuerdo al origen que hacen 
referencia (Guerrero y Guerrero, 2014). 
2.5. Procedimiento 
Los datos fueron recolectados de fuentes secundarias, estas provienen de la 
superintendencia del mercado de valores, de la muestra seleccionada se tomaron en cuenta 
los estados financieros.  
Las fuentes secundarias son aquellos datos recogidos por terceros, que brindan 
información sobre el tema que se va a indagar, sin embargo, son fuente referenciales y no 






2.6. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis utilizado fue la estadística descriptiva, pertenecen a las medidas 
de tendencia central como son: mediana, media; moda y los parámetros de dispersión más 
usado para esta investigación fueron la varianza, desviación estándar, coeficiente de 
variación y rango de las 12 empresas mineras analizada entre los años 2014 al 2018, los 
respectivos calculo fue mediante el Microsoft Excel. 
Las medidas de tendencia son valores que indican la posición que tienen una serie de 
datos. La totalidad de la serie de datos tiende a congregar en torno a un determinado punto 
(medio o típico), o bien a ubicarse (posición o localización) de modo específico entre una 
serie de datos (Rodríguez , Pierdant , y Rodríguez , 2016) 
Las medidas de dispersión intentan de resumir en un único número la disgregación 
entre los diferentes valores de una variable. Su propósito es medir la variabilidad de un 
conjunto de datos. Por lo tanto, una primera aproximación a la dispersión es la diferencia 
entre las observaciones extremas. Las medidas más utilizadas son desviación estándar, 
rango, varianza y coeficiente de variación (Pérez, Caso, Rio, y López, 2010). 
La presente investigación se utilizó la estadística inferencial que fue procesada por 
el software estadístico IBM Spss Statistics, se analizó las pruebas de hipótesis y normalidad 
que buscó probar si existe o no relación entre los índices de liquidez y rentabilidad del sector 
minero. Se evaluó las medidas a través del análisis paramétricos o no paramétricos. El 
análisis paramétrico se efectúa mediante un grupo de métodos estadísticas como coeficientes 
de correlación R de Pearson y el análisis no paramétrico se realiza por medio de otro conjunto 
de técnicas como Chi cuadrado y el coeficiente de Spearman ( Ñaupas et al., 2013). 
La prueba de normalidad es una óptima ayuda para tomar decisiones adecuadas, en 
la presente investigación se tomaron 48 datos que fueron usado para la prueba de Shapiro-
Wilk que permite ver el nivel se significancia para conocer si es distribución paramétrica o 
no paramétrica. También el grafico Q-Q Normal se puede se visualizar si los puntos se 
encuentran distanciados con relación a la recta, su propósito es evaluar el alejamiento de los 
datos respecto a un modelo normal (Díaz, 2009). 
La prueba de hipótesis se trata de la proposición de algo que se puede someter a 
prueba para determinar si es correcto o no. En dicha investigación se plantea dos tipos de 





trata de la hipótesis donde no existe diferencia y la otra es la hipótesis alternativa Ha se trata 
de alternativas ante la hipótesis de investigación, sólo pueden formularse cuando hay 
contingencias adicionales a las hipótesis (García, Jiménez, Arnaud , Ramírez, y Lino, 2011). 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación aplicó principios éticos de contabilidad, además las fuentes 
citadas del presente informe son presentadas mediante la norma American Psychological 
Association. 
El principio de respeto a las fuentes donde se recolecto información por medio de la 
superintendencia del mercado de valores en cual los datos fueron procesados por el autor. 
El principio de objetividad: el análisis del contexto encontrado se fundamenta en 
hechos reales, criterios y técnicas. 
El principio de veracidad: la información mostrada pertenece a los estados 
financieros de las empresas mineras evaluadas, cuidando la confiabilidad de las mismas.  
El principio de originalidad: denotando el inicio de la búsqueda de información sobre 





3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión  
Tabla 2 Estadísticas descriptivas de razón corriente 
Estadísticas descriptivas de razón corriente 












La tabla 2 revela, una media de 2.067, un término medio del 1.755 y la no existencia 
de moda. Se observa que la mediana es muy cercana a la media, se muestra la existencia de 
una asimetría positiva y existe una curtosis platicúrtica, es decir de baja concentración. 
También se muestra una desviación estándar de 1.614 y una varianza de 2.606; un mínimo 
de 0.145, un máximo de 6.085 para los 48 datos procesados; que evidencian resultados poco 
dispersos. 
Tabla 3 Estadísticas descriptivas de razón ácida 
Estadísticas descriptivas de razón ácida 

















La tabla 3 muestra, una media de 1.706, una mediana de 1.101 y la no existencia 
moda en la razón ácida. Presenta una existencia de asimetría positiva y una curtosis de 0.045 
leptocúrtica, es decir de alta concentración. También se muestra una desviación estándar de 
1.479 y una varianza de 2.186; un mínimo de 0.119, un máximo de 5.529 para los 48 datos 
procesados; que evidencian resultados poco dispersos. 
Tabla 4 Estadísticas descriptivas de extrema liquidez 
Estadísticas descriptivas de liquidez extrema 












En la tabla 4 presenta, un término medio = 0.698, un promedio de 0.706 y no existe 
ratio de liquidez extrema que se repita, no muestra moda. Se muestra que el término medio 
y la media están muy cercana, es decir hay existencia de una asimetría positiva 0.209 y 
presenta una curtosis de baja concentración de -0.765 (curtosis platicúrtica). También 
muestra resultados con una desviación estándar de 0.379 y una varianza de 0.143, con valor 
máximo y mínimo de 1.580 y 0.086 respectivamente de las 48 información procesada. 
Tabla 5 Estadísticas descriptivas de respaldo total  
Estadísticas descriptivas de respaldo total 














La tabla 5 muestra, un promedio 3.214, una mediana de 2.747 y no presenta moda en 
el respaldo total. Explica que en la tendencia central la mediana está muy cerca a la media 
presenta una asimetría positiva y una curtosis de 1.486 (curtosis leptocúrtica). De igual forma 
muestra una desviación estándar de 1.626 y una varianza de 2.645; un mínimo 1.378, un 
máximo 7.503 proporcionalmente de los 48 datos procesados; que evidencian resultados 
poco dispersos. 
Tabla 6 Estadísticas descriptivas de liquidez disponible 
Estadísticas descriptivas de liquidez disponible 












La tabla 6 presenta, un término medio de 0.388, una media de 0.812 y la no existencia 
de moda de liquidez disponible y presenta una curtosis leptocúrtica También se muestra una 
dispersión en promedio de 0.975 y una varianza de 0.951; un mínimo de 0.003, un máximo 
de 4.167 para los 48 datos procesados. 
Tabla 7 Estadísticas descriptivas de protección de la inversión 
Estadísticas descriptivas de protección de la inversión 
Estadístico Protección de la inversión 
Media 0.764 
Mediana 0.704 
Moda     - 
Varianza 0.159 











La tabla 7 revela, una media de 0.764 y un término medio del 0.704 y la no existencia 
de protección de la inversión que se repita. Se observa que el término medio es muy cercano 
a la media, esto expresa que hay asimetría positiva y existe una curtosis platicúrtica es decir 
de baja concentración. También se muestra una desviación estándar de 0.399 y una varianza 
de 0.159; un máximo de 1.654, un mínimo de 0.185 de los 48 datos procesados; que 
evidencian resultados poco dispersos. 
Tabla 8 Estadísticas descriptivas de margen de seguridad 
Estadísticas descriptivas de margen de seguridad 












La tabla 8 se observa, una mediana de 0.755, un promedio de 1.067 y que no existe 
moda, presenta una curtosis de baja concentración de -0.316 (curtosis platicúrtica). También 
se muestra una desviación estándar de 1.614 y una varianza de 2.606, con valor máximo y 
mínimo de 5.085 y -0.855 respectivamente de las 48 informaciones procesadas. 
Tabla 9 Estadísticas descriptivas de rentabilidad de los activos 
Estadísticas descriptivas de rentabilidad de los activos 
















La tabla 9 muestra, un término promedio 0.052, una media de 0.054 y revela la no 
existencia de una rentabilidad de los activos que se repita. Indica que la media es muy 
cercana a la mediana, también la existencia de una asimetría a la izquierda negativa y existe 
una curtosis 0.673 leptocúrtica, es decir de alta concentración. También se muestra una 
desviación estándar de 0.110, varianza de 0.012; un mínimo de -0.258 y un máximo de 0.296.  
Tabla 10 Estadísticas descriptivas de rentabilidad del patrimonio  
Estadísticas descriptivas de rentabilidad del patrimonio 












La tabla 10 muestra, una mediana de 0.072 y una media de 0.084 y no presenta datos 
repetitivos de rentabilidad del patrimonio. Se visualiza que la mediana es muy semejante a 
la media, presenta una asimetría negativa -0.393 y existe una curtosis leptocúrtica de 0.591. 
También una desviación estándar de 0.193 y una varianza de 0.037; mínimo -0.401 y un 
máximo de 0.465 para los 48 datos procesados de las empresas mineras. 
Tabla 11 Estadísticas descriptivas de rentabilidad neta sobre las ventas  
Estadísticas descriptivas de rentabilidad neta sobre las ventas 
















La tabla 11 presenta, un término medio de 0.139 y un promedio de 0.057 y en los datos 
descriptivos de rentabilidad neta sobre las ventas no existe moda. Se muestra asimetría 
negativa y presenta una curtosis de 4.028, También se muestra una desviación estándar de 
0.239 y una varianza de 0.057; un mínimo de -0.866, un máximo de 0.327 para los 48 datos 
procesados; que evidencian resultados poco dispersos. 
Tabla 12 Estadísticas descriptivas de rentabilidad bruta sobre las ventas 
Estadísticas descriptivas de rentabilidad bruta sobre las ventas 












La tabla 12 muestra, un promedio de 0.294, con valor medio de 0.347 y no revela 
moda en la rentabilidad bruta de las ventas, asimétricamente los valores tienden a reunir 
hacia la derecha del promedio. También una desviación estándar es de 0.189, presenta una 
curtosis platicúrtica y una varianza de 0.036; con valor máximo y mínimo de 0.581 y -0.168 
respectivamente de las 48 informaciones procesadas. 
Tabla 13 Estadísticas descriptivas de rentabilidad de operación sobre las ventas  
Estadísticas descriptivas de rentabilidad de operación sobre las ventas 

















La tabla 13 muestra, una mediana 0.256, una media de 0.191 y la no existencia de 
moda. Se observa una asimetría negativa y existe una curtosis de 0.841 leptocúrtica. 
También se muestra una desviación estándar de 0.200 y una varianza de 0.040; un mínimo 
de -0.384, un máximo de 0.466 para los 48 datos procesado; que demuestran resultados poco 
dispersos. 
Tabla 14 Estadísticas descriptivas de rentabilidad neta del activo fijo  
Estadísticas descriptivas de rentabilidad neta del activo fijo 












La tabla 14 revela, un término medio de 0.133, una media de 0.150 y no revela datos 
que se repita del indicador; presenta una curtosis leptocúrtica de 5.539. También se muestra 
una desviación estándar 0.392 y una varianza de 0.154; un mínimo de -1.459, un máximo de 
1.152 para los 48 datos procesados. 
Tabla 15 Estadísticas descriptivas de rentabilidad sobre capital de trabajo  
Estadísticas descriptivas de rentabilidad sobre capital de trabajo 

















La tabla 15 presenta, un promedio 2.021, tiene una mediana de 0.235 y no existe 
moda en la rentabilidad sobre capital de trabajo. Se observa un coeficiente de asimetría de 
6.862 tienden reunir más en la parte derecha del promedio. También se presenta una 
desviación típica de 13.278 y una varianza de 176.299; con valor mínimo y máximo de -
3.160 y 91.823 proporcionalmente de los 48 datos procesados; que evidencian resultados 
bastante dispersos. 
3.1.2. Gráfico de dispersión y línea de tendencia  
 
Figura 1. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de razón corriente 
Interpretación: 
La figura 1, muestra los datos dispersos de la razón corriente, siendo el mínimo 0.145 
y el máximo 6.085; también, se visualiza una tendencia creciente evidenciada por la 
pendiente positiva = 0.0083, lo que significa que en los 4 años evaluados la razón corriente 
del sector minero viene aumentando. 
















Figura 2. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de razón ácida 
Interpretación: 
La figura 2, presenta los datos dispersos de la razón ácida, siendo el mínimo 0.119 y 
el máximo de 5.529; también, se observa una tendencia creciente por la pendiente positiva= 
0.0063, lo que evidenciando que en los periodos del 2014 al 2018 evaluados la razón ácida 
de las empresas mineras vienen ascendiendo. 
 
Figura 3. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de liquidez extrema 
Interpretación: 
La figura 3, muestra los datos dispersos de la liquidez extrema, siendo el mínimo 
0.086 y el máximo 1.580; también, se observa una línea de tendencia creciente evidenciada 
por la pendiente positiva= 0.006, lo que significa que en los 4 años evaluados el índice de 
liquidez extrema del sector minero viene aumentando. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de respaldo total 
Interpretación: 
La figura 4, muestra los datos dispersos del respaldo total siendo el mínimo 1.378 y 
un máximo 7.503; también, se visualiza una tendencia creciente demostrada por la pendiente 
positiva = 0.0119, lo que significa que entre los 4 años evaluados de respaldo total del sector 










Figura 5. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de liquidez disponible  
Interpretación: 
La figura 5, presenta los datos dispersos de la liquidez disponible, siendo el máximo 
4.167 y el mínimo de 0.003; también, se observa una tendencia decreciente evidenciada por 
la pendiente negativa=- 0.0031, lo que denota que en los 4 años evaluados la liquidez 
disponible de las empresas mineras viene descendiendo. 
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Figura 6. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de protección de la inversión 
Interpretación: 
La figura 6, muestra los datos dispersos de la protección de la inversión, siendo el 
mínimo y máximo de 0.185 y 1.654; también, se visualiza una tendencia decreciente 
evidenciada por la pendiente negativa= - 0.0004, lo que denota que en los 4 periodos 










Figura 7. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de margen de seguridad 
Interpretación: 
La figura 7, muestra los datos dispersos del margen de seguridad, siendo el mínimo 
-0.855 y el máximo de 5.085; también, se observa una tendencia creciente evidenciada por 
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la pendiente positiva= 0.0083, lo que denota que los periodos del 2014 al 2018 evaluados el 
margen de seguridad de las empresas mineras viene ascendiendo. 
 
Figura 8. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad de los activos 
Interpretación: 
La figura 8, muestra los datos dispersos de la rentabilidad de los activos, siendo el 
mínimo -0.258 y el máximo de 0.296; también, se visualiza una tendencia creciente 
evidenciada por la pendiente positiva=0.0037, lo que significa que en los periodos del 2014 
al 2018 evaluados el rendimiento de los activos del sector minero viene ascendiendo. 
 
Figura 9. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad del patrimonio  
Interpretación: 
La figura 9, presenta datos dispersos de la rentabilidad del patrimonio; siendo el 
máximo 0.465 y el mínimo de -0.401; también, se observa una tendencia creciente por la 
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pendiente positiva=0.0061, lo que denota que en los 4 años evaluados el rendimiento del 
capital del sector minero viene aumentando. 
 
Figura 10. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad neta sobre las 
ventas  
Interpretación: 
La figura 10, muestra los datos dispersos de la rentabilidad sobre las ventas, siendo 
el mínimo -0.866 y el máximo 0.327; también se muestra una tendencia ascendente 
evidenciada por la pendiente positiva= 0.0086, lo que significa que en los 4 años evaluados 
la rentabilidad neta sobre las ventas del sector minero viene en crecimiento. 
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La figura 11, muestra los datos dispersos de la rentabilidad bruta sobre las ventas, 
siendo el mínimo y máximo de -0.168 y 0.581; también, se muestra una tendencia creciente 
evidenciada por la pendiente positiva= 0.0043. 
 
Figura 12. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad de operación 
sobre las ventas  
Interpretación: 
La figura 12, presenta los datos dispersos, siendo el mínimo -0.384 y el máximo de 
0.466; también, se observa una tendencia creciente evidenciada por la pendiente positiva= 
0.0055, lo que denota que en los últimos 4 años evaluados la rentabilidad de operación sobre 
las ventas del sector minero viene ascendiendo. 
 
Figura 13. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad neta del activo 
fijo. 
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La figura 13, muestra los datos dispersos, siendo el mínimo y el máximo de -1.459 y 
1.152; también, se muestra una tendencia ascendiente evidenciada por la pendiente positiva= 
0.0118, lo que significa que en los últimos 4 años evaluados la rentabilidad neta del activo 
fijo de las industrias mineras viene aumentando. 
 
Figura 14. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de rentabilidad sobre capital de 
trabajo 
Interpretación: 
La figura 14, presenta los datos dispersos de la rentabilidad sobre capital de trabajo, 
siendo el máximo 91.823 y el mínimo de -3.160; también, se visualiza una tendencia 
descendiente evidenciada por la pendiente negativa= -0.1188, lo que significa que en los 4 
años evaluados el rendimiento sobre capital de trabajo se encuentra en decrecimiento. 
3.2. Prueba de normalidad 
Se ejecutó la prueba de normalidad para establecer si los datos tienen distribución 
normal mediante la prueba Shapiro-Wilk. 
H0: Datos cuentan con distribución normal. 
H1: Datos No cuentan con distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, distribución es paramétrica 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 la distribución no paramétrica 
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Tabla 16 Prueba de normalidad de razón corriente 
 
Interpretación:  
La tabla 16, muestra la prueba de normalidad del indicador de liquidez, tomando en 
cuenta que se obtuvieron datos menores de 50, se utilizó el estadístico Shapiro-Wilk; para la 
razón corriente el p- valor (sig.) es 0.001 cuentan con una distribución no normal. 
aplicándose con el estadígrafo Rho de Spearman. 
Tabla 17 Prueba de normalidad de razón ácida 
Prueba de Shapiro Wilk de razón ácida 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Razón ácida ,865 48 ,000 
Interpretación:  
La tabla 17 podemos observar la prueba de normalidad del indicador de razón ácida, 
teniendo presente que se adquirieron datos no mayores a 50, se usó el estadístico Shapiro-
Wilk; con un p- valor (sig.) de 0.000 cuentan con una distribución no paramétrica.  
 
Tabla 18 Prueba de normalidad de rentabilidad de los activos 
Prueba de Shapiro wilk de rentabilidad de los activos 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad de los activos ,981 48 ,604 
 
Interpretación:  
La tabla 18, presenta un p-valor (sig.)  0,604 respectivamente siendo mayor que 0.05 
para la variable de rentabilidad del indicador de rentabilidad de los activos tiene una 
Prueba de Shapiro wilk de razón corriente 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 





distribución paramétrica según Shapiro-Wilk se deduce que el ratio cuenta con una 
distribución normal, motivo por el cual se emplea con el estadígrafo Pearson. 
Tabla 19 Prueba de normalidad de rentabilidad del patrimonio 
Prueba de Shapiro wilk de rentabilidad del patrimonio 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad del patrimonio ,958 48 ,087 
 
Interpretación:  
La tabla 19, presenta un p-valor (sig.)  0,087 siendo mayor que 0.05 para el índicador 
de rentabilidad del patrimonio, es decir posee una distribución normal según el contraste de 
Shapiro-Wilk.se evidencia que este indicador se empleara una prueba paramétrica con el 
estadígrafo Pearson. 
Tabla 20 Prueba de normalidad de rentabilidad neta sobre las ventas. 
Prueba de Shapiro wilk de rentabilidad neta sobre las ventas. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad neta sobre las 
ventas 
,823 48 ,000 
 
Interpretación:  
La tabla 20, presenta un p-valor (sig.)  0,000 respectivamente siendo menor que 0.05 
para el índice de rentabilidad neta sobre las ventas, tiene una distribución no paramétrica 
según Shapiro-Wilk demostrándose una distribución no normal.  
3.3. Prueba de hipótesis  
H0: No existe relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos. 
H1: Existe relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos  
Regla de decisión: 
Nivel de significancia α = 0.05 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 





Tabla 21 Resultado de prueba no paramétrica entre razón corriente y rentabilidad de los activos. 




Rho de Spearman Razón corriente Coeficiente de correlación ,206 
Sig. (bilateral) ,160 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 21, muestra los resultados de pruebas no paramétrica entre razón corriente 
y rentabilidad de los activos. Con el p-valor = 0,160 > 0.05, que sostiene la aceptación de la 
hipótesis nula, que indica no existencia de relación entre razón corriente y rentabilidad de 
los activos.  
Hipótesis especificas 2 
H1: Existe relación entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio. 
H0: No existe relación entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio. 
Regla de decisión: 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 22 Resultado de prueba no paramétrica entre razón corriente y rentabilidad del patrimonio. 




Rho de Spearman Razón corriente Coeficiente de correlación ,205 
Sig. (bilateral) ,162 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 22, se observa la prueba de correlación para el indicador de razón corriente y 
rentabilidad del patrimonio. Considerando que el p-valor (sig.) es mayor que 0.05 de tal 
modo que resulta rechazar la hipótesis alterna, se revela la no existencia de correlación entre 






Hipótesis especificas 3 
H1: Existe relación entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas. 
H0: No existe relación entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas. 
Regla de decisión: 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 23 Resultado de prueba no paramétrica entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas. 
Resultado de prueba no paramétrica entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas. 
 
Rentabilidad 
neta sobre las 
ventas 
Rho de Spearman Razón corriente Coeficiente de correlación ,365* 
Sig. (bilateral) ,011 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 23, presenta el resultado de la prueba no paramétrica entre razón corriente y 
rentabilidad neta sobre las ventas. Con el p-valor (sig.) de 0.011 siendo menor que 0.05, por 
ello sostiene rechazar la Ho y aceptación de la H1. la actual tabla permite reconocer la 
existencia de correlación de rho de Speraman= 0,365 que manifiesta que los indicadores de 
la hipótesis de investigación tienen relación directa y baja entre razón corriente y rentabilidad 
neta sobre las ventas de las empresas mineras que presentan en la superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
Hipótesis especificas 4 
H0: No existe relación entre razón ácida y rentabilidad de los activos. 
H1: Existe relación entre razón ácida y rentabilidad de los activos  
Regla de decisión: 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 







Tabla 24 Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad de los activos. 
Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad de los activos. 
 Rentabilidad de 
los activos 
Rho de Spearman Razón ácida Coeficiente de correlación ,236 
Sig. (bilateral) ,107 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 24, muestra p-valor (sig.) alcanzo de 0.107 siendo mayor a 0.05, de tal forma 
que se procede el rechazo de la hipótesis alterna, es decir la no existencia de relación entre 
razón ácida y rentabilidad de los activos por ello sostiene rechazar la hipótesis alterna. 
Hipótesis especificas 5 
H1: Existe relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio. 
H0: No existe relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio. 
Regla de decisión: 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 25 Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio. 
Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio. 
 Rentabilidad 
del patrimonio 
Rho de Spearman Razón ácida Coeficiente de correlación ,254 
Sig. (bilateral) ,082 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 25, presenta la prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad del 
patrimonio con el p-valor de 0.082 > 0.05, que sostiene la aceptación del Ho y se rechaza la 
H1, es decir que no existe relación entre razón acida y rentabilidad del patrimonio en las 







Hipótesis especificas 6 
H1: Existe relación entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas. 
H0: No existe relación entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas. 
Regla de decisión: 
P ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
P ≤ α, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 26 Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas. 
Resultado de prueba no paramétrica entre razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas. 
 
Rentabilidad 
neta sobre las 
ventas 
Rho de Spearman Razón ácida Coeficiente de correlación ,371** 
Sig. (bilateral) ,009 
N 48 
Interpretación: 
La tabla 26, se visualiza la prueba no normal para la razón ácida y rentabilidad neta 
sobre las ventas. Considerando que el p-valor (sig.) > 0.05, por consiguiente, se procede 
aceptar la hipótesis alterna, se revela la existencia de relación directa y tiene un de rho de 
Spearman 0.371. Además, la correlación entre razón acida y rentabilidad neta sobre las 















Según la prueba de hipótesis específica para razón corriente y rentabilidad de los 
activos en empresas mineras registradas en la superintendencia del mercado de valores, en 
el periodo 2015-2018, se obtuvo el resultado que se muestra en la tabla 21, donde se 
corroborar la no existencia de relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos, 
resultado similar al expuesto por Bolívar y Gómez (2018), en su trabajo de investigación 
sobre liquidez y rentabilidad, en que detalla que no existe relación entre la liquidez corriente 
y la rentabilidad sobre los activos en las empresas del sector industrial que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, 2015-2016 con un p-valor calcula > 0,05 y un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = - 0.005. 
Del mismo modo se determinó para la segunda prueba de hipótesis razón corriente y  
rentabilidad del patrimonio en empresas mineras que presentan los estados financieros en la 
superintendencia del mercado de valores, para el periodo 2015-2018, se logró el resultado 
que se demuestra en la tabla 22, en que se evidenció la no existencia de relación entre razón 
corriente y rentabilidad del patrimonio, resultado contrario al propuesto por Contreras y 
Palacios (2016), en su tesis sobre rentabilidad financiera y liquidez corriente de las empresas 
analizadas que publicaron información financiera en la bolsa de valores de lima en los 
períodos 2011-2014. con un coeficiente de Rho de Spearman = - 0.218 y con un p-valor < 0. 
019, que evidencia una correlación negativa e inversa. 
Por otro lado, el resultado conseguido en la prueba de hipótesis específica para razón 
corriente y rentabilidad neta sobre las ventas en empresas mineras registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, para el periodo 2015-2018, se obtuvo el resultado 
de prueba no paramétrica que se evidencia según tabla 23, señala que existe relación baja y 
directa entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas, resultado semejante al 
expuesto por Gutiérrez y Tapia (2016) en su tesis liquidez y rentabilidad, en donde la prueba 
de hipótesis consideraron resultado con un p-valor calcula < 0,05 y con el coeficiente 
estadísticos r de Pearson= 0.135, que demuestra una relación directa y significativa. 
Por otra parte, se determinó para la cuarta prueba de hipótesis razón ácida y  
rentabilidad de los activos en empresas mineras que presentan los estados financieros en la 
superintendencia del mercado de valores, para el periodo 2015-2018, se obtuvo el resultado 
que se muestra en la tabla 24, donde se corroboró la no existencia de relación entre razón 





(2018), en su investigación sobre liquidez y rentabilidad, en que precisa la no existencia de 
relación entre la liquidez seca y la rentabilidad sobre los activos en las empresas del sector 
industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2016. con un p-valor 0.448 > 
0,05 y una correlacion de Rho de Spearman = - 0.083. 
Según la prueba de hipótesis específica para razón ácida y rentabilidad del patrimonio 
en empresas mineras registradas en la superintendencia del mercado de valores, para el 
periodo 2015-2018, se consiguió el resultado que se muestra en la tabla 25, donde señaló la 
no existencia de relación entre razón corriente y rentabilidad de los activos, resultado 
opuesto  al presentado por Gutiérrez y Tapia (2016) en su tesis liquidez y rentabilidad, en 
que especifica la existencia de relación entre razón ácida y la rentabilidad financiera también 
llamada rentabilidad del patrimonio en las empresas del sector industrial que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Lima, entre los periodos 2005 al 2014. Con un p-valor menor 0,05 y un 
coeficiente de correlación de R de Pearson = 0.161, se relación de manera significativamente 
y directamente. 
Por último, la prueba de hipótesis para razón ácida y rentabilidad neta sobre las ventas 
en empresas mineras, se estableció el resultado que se presenta en la tabla 26, donde se 
comprueba la existencia de relación baja y directa entre razón ácida y rentabilidad neta sobre 
las ventas, resultado diferente al expuesto por Bolívar y Gómez (2018), en su investigación 
sobre liquidez y rentabilidad, en que demuestra que no existe relación entre el indicador de 
prueba ácida y la rentabilidad neta sobre las ventas en las empresas del sector industrial que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2015-2016, además mostro un resultado del 














Conforme a la información obtenida la presente investigación nos permite precisar 
las siguientes conclusiones: 
Según el primer objetivo específico se determinó que la razón corriente no se 
relaciona significativamente con la rentabilidad de los activos en empresas mineras, que 
presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, 
como se evidencia en la tabla n° 21, mediante un coeficiente de relación = 0.206; p-valor 
=0.160, por consiguiente, se rechaza la hipótesis alterna. 
Frente al segunda conclusión se determinó que la razón corriente y la rentabilidad 
del patrimonio en empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018 no se relacionan, ya que en la tabla n° 22 se observa 
que, mediante los 4 años analizados e interpretados, se rechaza la hipótesis nula, obteniendo 
una correlación ρ (rho) = 0.162. 
Para el tercer objetivo específico se determinó que el nivel de relación es bajo entre 
razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas en las empresas mineras, que presentan 
información en la superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015-2018, 
representada en la tabla 23, con p-valor (sig.) = 0.011 y obteniendo un coeficiente de relación 
= 0.365. 
Por el contrario, en el cuarto objetivo específico se determinó que la razón ácida no 
se relaciona con la rentabilidad de los activos en empresas mineras, que presentan 
información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, dado que 
en la tabla n° 24 presenta que, durante los 4 años analizados e interpretados, se rechaza la 
hipótesis nula, logrando una correlación ρ (rho) = 0.236. 
Además, se concluyó que para el quinto objetivo se determinó la no existencia de 
relación entre razón ácida y rentabilidad del patrimonio en empresas mineras, que presentan 
información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, como se 
demuestra en la tabla n° 25, mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.254 







Finalmente, en el último objetivo específico se determinó la existencia directa y baja 
entre la razón ácida y la rentabilidad neta sobre las ventas en las empresas mineras, que 
presentan información en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, 
representada en la tabla 26. Considerando un p-valor (sig.) de 0.009 < 0.05 y un coeficiente 







6.1. Recomendaciones a la unidad de estudio 
Se recomienda un mejor manejo, tanto en la capacidad de pago como en los 
beneficios de las ventas. Esto se demuestra en la tabla 23, la cual presenta el resultado de la 
prueba no paramétrica entre razón corriente y rentabilidad neta sobre las ventas 
determinando una baja relación entre estos indicadores. 
Del mismo modo, se recomienda una mejor administración de sus activos para la 
prueba más rigurosa de liquidez. Lo cual se evidencia en la tabla 26, donde presenta que el 
resultado de la prueba no paramétrica para el indicador de razón ácida y rentabilidad neta 
sobre las ventas establece una relación muy baja a pesar que no se consideraron las 
existencias. 
Por otro lado, la tabla 21 evidencia la no existencia de relación entre razón corriente 
y rentabilidad de los activos. Por lo cual se sugiere a las entidades del sector minero que 
registran información en la superintendencia de mercado de valores una mayor 
consideración de los activos exigibles, realizables y disponibles de corto plazo. 
De igual manera se evidencia que no existe relación entre razón ácida y rentabilidad 
del patrimonio como lo muestra la tabla 25, se recomienda para el sector minero un análisis 
de impacto de esta prueba rigurosa y así evitar una posible discontinuidad en sus 
operaciones. 
6.2. Recomendaciones académicas  
Se recomienda que, para el análisis de las variables cuantitativas, sean tomados en 
cuenta todos los ratios que corresponda a los indicadores financieros, de esta forma se 
puedan generar referencias futuras y brindar un mayor análisis en las investigaciones. 
Se recomienda que esta investigación sea utilizada por los estudiantes que lleven 
cursos de análisis financieros, de esta manera les permitirá tener una noción de cómo se 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia. 
Liquidez y rentabilidad en empresas mineras, que presentan información en la superintendencia del mercado de Valores periodo 2015-2018 
PROBLEMAS   OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 






























Rentabilidad de los 
activos 
TIPO DE ESTUDIO 
Básica 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a 
realizar es no 




Para la presente 
investigación la 
población estuvo 
conformada por 12 
empresas mineras que 
presentan información en 
la Superintendencia del 
Mercado de Valores de 
Lima del periodo 2015 al 
2018. 
MUESTRA 
La muestra de la presente 
investigación estuvo 
formada por 48 estados 
financieros de las 12 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
liquidez y rentabilidad en empresas 
mineras, que presentan información 
en la superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre Planeamiento financiero y 
estructura de capital,  en 
empresas constructoras, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 
2018 
Existe relación entre liquidez y 
rentabilidad en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón corriente y rentabilidad de los 
activos en empresas mineras, que 
presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre razón corriente y 
rentabilidad de los activos en 
empresas mineras, que 
presentan información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018 
Existe relación entre razón 
corriente y rentabilidad de los 
activos en empresas mineras, que 
presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón corriente y rentabilidad del 
patrimonio en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre razón corriente y 
rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que 
presentan información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre razón 
corriente y rentabilidad del 
patrimonio en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón corriente y rentabilidad neta 
Determinar el nivel de relación 
entre razón corriente y 
Existe relación entre razón 





PROBLEMAS   OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
sobre las ventas en empresas 
mineras, que presentan información 
en la superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018? 
rentabilidad neta sobre las 
ventas en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
las ventas en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado de 












sobre las ventas 
Rentabilidad bruta 
sobre las ventas 
Rentabilidad de 
operación sobre las 
ventas 
Rentabilidad neta 
del activo fijo 
Rentabilidad sobre 
capital de trabajo 
empresas mineras que 
presentan información en 
la superintendencia del 
mercado de valores 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
La data recolectada 
perteneció a revisión 
documental de periodos 
anuales, sé revisaron los 
estados de situación 
financieras y estado de 
resultados para así 
obtener información y 
clasificar los datos para 
realizar el respectivo 
cálculo de las razones de 
liquidez y rentabilidad. 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón ácida y rentabilidad de los 
activos en empresas mineras, que 
presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre razón ácida y rentabilidad 
de los activos en empresas 
mineras, que presentan 
información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre razón ácida y 
rentabilidad de los activos en 
empresas mineras, que presentan 
información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón ácida y rentabilidad del 
patrimonio en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
Determinar el nivel de relación 
entre razón ácida y rentabilidad 
del patrimonio en empresas 
mineras, que presentan 
información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre razón ácida y 
rentabilidad del patrimonio en 
empresas mineras, que presentan 
información en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
razón ácida y rentabilidad neta 
sobre las ventas en empresas 
mineras, que presentan información 
en la superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018? 
Existe relación entre razón 
ácida y rentabilidad neta sobre 
las ventas en empresas mineras, 
que presentan información en la 
superintendencia del mercado 
de valores, periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación 
entre razón ácida y rentabilidad 
neta sobre las ventas en empresas 
mineras, que presentan 
información en la 
superintendencia del mercado de 

























COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.67 0.56 0.58 7.12 0.11 0.18 -0.33 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 1.24 0.86 0.72 1.90 0.39 1.09 0.24 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 4.84 4.60 1.02 2.42 3.37 0.37 3.84 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SAA 0.15 0.12 0.09 1.38 0.00 1.61 -0.85 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 3.01 2.32 0.72 2.43 0.70 0.87 2.01 
MINSUR SA 5.58 4.91 0.88 2.81 4.17 0.27 4.58 
PERUBAR SA 0.15 0.14 0.14 2.91 0.00 1.06 -0.85 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 1.34 1.09 0.79 1.97 0.69 1.12 0.34 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 1.93 1.21 0.31 2.34 0.01 1.35 0.93 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.68 0.39 0.31 2.03 0.03 1.65 -0.32 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  1.90 1.04 0.95 7.50 0.04 0.60 0.90 
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.44 0.32 0.32 2.36 0.10 0.83 -0.56 
2016 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.99 0.76 0.46 5.30 0.15 0.30 -0.01 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 1.27 1.02 0.77 1.82 0.78 0.98 0.27 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 4.64 4.47 1.15 2.48 3.07 0.30 3.64 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SAA 0.39 0.34 0.23 1.70 0.12 0.98 -0.61 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 3.35 2.98 0.98 2.42 1.23 0.71 2.35 
MINSUR SA 4.66 4.12 0.87 2.99 2.33 0.23 3.66 
PERUBAR SA 0.16 0.16 0.15 3.10 0.05 1.01 -0.84 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 1.47 1.29 1.00 2.07 0.87 0.90 0.47 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 4.15 2.70 0.44 2.73 0.10 1.20 3.15 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.65 0.52 0.34 2.16 0.03 1.51 -0.35 





COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.58 0.45 0.39 2.86 0.24 0.74 -0.42 
2017 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1.33 1.05 0.63 5.92 0.31 0.32 0.33 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 1.67 1.51 1.06 1.97 1.35 0.68 0.67 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 3.03 2.93 0.87 2.17 1.37 0.29 2.03 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SAA 1.87 1.79 0.60 2.06 0.81 0.58 0.87 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 3.09 2.85 1.32 2.46 1.30 0.51 2.09 
MINSUR SA 4.48 3.93 0.86 2.95 1.71 0.25 3.48 
PERUBAR SA 0.19 0.19 0.18 3.72 0.04 0.95 -0.81 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 1.70 1.42 1.32 2.76 0.50 0.72 0.70 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 3.06 2.19 0.63 3.07 1.17 1.09 2.06 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.93 0.70 0.38 2.04 0.12 1.54 -0.07 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  1.90 1.03 1.05 6.91 0.24 0.69 0.90 
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.57 0.42 0.43 2.92 0.23 0.72 -0.43 
2018 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1.89 1.56 0.68 5.84 0.92 0.31 0.89 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 1.87 1.57 1.02 2.32 1.15 0.76 0.87 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 3.88 3.78 1.11 2.44 2.60 0.22 2.88 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SAA 0.70 0.61 0.31 2.43 0.11 0.59 -0.30 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 4.83 4.42 1.38 2.86 2.12 0.54 3.83 
MINSUR SA 6.08 5.53 1.25 3.01 1.51 0.28 5.08 
PERUBAR SA 0.16 0.15 0.09 3.79 0.03 0.61 -0.84 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 2.12 1.82 1.58 3.44 0.49 0.64 1.12 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 3.63 2.44 0.61 3.09 1.23 1.10 2.63 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 1.38 0.95 0.50 2.27 0.29 1.37 0.38 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  1.81 1.01 0.98 6.68 0.34 0.70 0.81 
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.72 0.58 0.48 2.96 0.38 0.68 -0.28 














neta sobre las 
ventas 
Rentabilidad 




sobre las ventas 
Rentabilidad 






COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. -0.09 -0.10 -0.46 0.05 -0.05 -0.54 2.14 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 0.17 0.41 0.33 0.51 0.37 0.42 -0.81 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 0.08 0.14 0.16 0.41 0.24 0.20 0.30 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA SAA 
0.05 0.07 0.18 0.52 0.42 0.32 0.22 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 
MINSUR SA 0.13 0.26 0.18 0.37 0.28 0.29 0.86 
PERUBAR SA 0.04 0.07 0.14 0.35 0.28 0.06 0.37 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA -0.04 -0.08 -0.14 -0.01 -0.11 -0.05 0.51 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 0.05 0.06 0.15 0.32 0.23 0.10 0.80 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.22 0.33 0.19 0.36 0.28 0.45 -2.18 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  0.02 0.02 0.08 0.20 0.09 0.07 0.67 
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.08 0.15 0.10 0.27 0.14 0.23 0.35 
2016 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.18 0.33 0.33 0.55 0.47 1.15 0.67 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 0.19 0.36 0.29 0.58 0.43 0.62 1.39 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 0.21 0.36 0.27 0.52 0.41 0.70 0.58 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA SAA 
0.04 0.07 0.16 0.52 0.41 0.27 0.19 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 0.03 0.05 0.15 0.10 0.21 0.05 -0.16 
MINSUR SA 0.30 0.46 0.27 0.48 0.41 0.65 1.50 
PERUBAR SA 0.05 0.07 0.11 0.45 0.32 0.06 0.33 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 0.01 0.03 0.04 0.21 0.08 0.02 -1.05 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 0.09 0.11 0.24 0.39 0.32 0.16 1.30 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.21 0.31 0.20 0.37 0.29 0.44 -1.84 





COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. -0.02 -0.03 -0.02 0.10 0.00 -0.04 -0.09 
2017 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.10 0.17 0.23 0.48 0.33 0.77 0.30 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 0.06 0.09 0.11 0.29 0.17 0.16 -0.99 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 0.14 0.22 0.19 0.40 0.27 0.40 0.37 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA SAA 
0.07 0.11 0.29 0.50 0.36 0.39 0.21 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 0.00 -0.01 -0.03 0.09 0.04 -0.01 0.03 
MINSUR SA 0.27 0.38 0.27 0.51 0.43 0.60 1.12 
PERUBAR SA 0.02 0.02 0.04 0.34 0.27 0.02 0.11 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 0.01 0.01 0.02 0.11 0.11 0.01 0.13 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 0.09 0.11 0.22 0.39 0.35 0.16 1.40 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.20 0.30 0.20 0.38 0.30 0.44 -3.16 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  
-0.09 -0.10 -0.46 0.05 -0.05 -0.54 2.14 
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 0.17 0.41 0.33 0.51 0.37 0.42 -0.81 
2018 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.08 0.14 0.16 0.41 0.24 0.20 0.30 
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA SA 0.05 0.07 0.18 0.52 0.42 0.32 0.22 
COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA SAA 
0.13 0.26 0.18 0.37 0.28 0.29 0.86 
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA SA 0.04 0.07 0.14 0.35 0.28 0.06 0.37 
MINSUR SA -0.04 -0.08 -0.14 -0.01 -0.11 -0.05 0.51 
PERUBAR SA 0.05 0.06 0.15 0.32 0.23 0.10 0.80 
SOCIEDAD MINERA CORONA SA 0.22 0.33 0.19 0.36 0.28 0.45 -2.18 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA 0.02 0.02 0.08 0.20 0.09 0.07 0.67 
SOCIEDAD MINERA BROCAL SAA 0.08 0.15 0.10 0.27 0.14 0.23 0.35 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION  0.18 0.33 0.33 0.55 0.47 1.15 0.67 




ANEXO 4. Prueba de Shapiro wilk de liquidez. 
 
 




Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad de los activos ,981 48 ,604 
Rentabilidad del patrimonio ,958 48 ,087 
Rentabilidad neta sobre las ventas ,823 48 ,000 
Rentabilidad bruta sobre las ventas ,943 48 ,020 
Rentabilidad de operación sobre las ventas ,916 48 ,002 
Rentabilidad neta del activo fijo ,901 48 ,001 
Rentabilidad sobre capital de trabajo ,183 48 ,000 

































,206 ,205 ,365* ,635** ,544** ,323* ,225 
Sig. 
(bilateral) 
,160 ,162 ,011 ,000 ,000 ,025 ,124 




Estadístico gl Sig. 
Razón corriente ,904 48 ,001 
Razón ácida ,865 48 ,000 
Liquidez extrema ,972 48 ,296 
Respaldo total ,749 48 ,000 
Liquidez disponible ,791 48 ,000 
Protección de la inversión ,945 48 ,026 







































,236 ,254 ,371** ,649** ,536** ,369** ,200 
Sig. 
(bilateral) 
,107 ,082 ,009 ,000 ,000 ,010 ,173 
N 48 48 48 48 48 48 48 
 






neta sobre las 
ventas 
Rentabilidad 







neta del activo 
fijo 
Rentabilidad sobre 







,495** ,574** ,514** ,479** ,403** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,001 ,005 
N 48 48 48 48 48 
 









Liquidez extrema Correlación de Pearson ,375** ,348* 
Sig. (bilateral) ,009 ,015 















































,037 -,057 ,095 ,097 ,191 -,014 ,210 
Sig. 
(bilateral) 
,805 ,700 ,521 ,511 ,194 ,927 ,152 
N 48 48 48 48 48 48 48 
 

































 de  
correlación 
,303* ,334* ,378** ,617** ,497** ,437** ,007 
Sig. 
(bilateral) 
,036 ,021 ,008 ,000 ,000 ,002 ,964 
N 48 48 48 48 48 48 48 
 
ANEXO 12. Resultado de pruebas no paramétrica entre protección de la inversión e 






























 de  
correlación 
-,262 -,248 -,360* -,531** -,481** -,383** -,192 
Sig. 
(bilateral) 
,072 ,089 ,012 ,000 ,001 ,007 ,190 








































,206 ,205 ,365* ,635** ,544** ,323* ,225 
Sig. 
(bilateral) 
,160 ,162 ,011 ,000 ,000 ,025 ,124 












































ANEXO 17. Autorización de versión final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
